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維繫身體健康、平衡心理壓力的良方 (郭仁宗、李豪，2010)。政府自 2003 推
行一系列的運動人口提升計畫，從 333 計畫、快活計畫、運動人口倍增計畫、
樂活運動計畫到近年來的打造運動島的計畫，運動人口及規律運動人口亦呈現
逐年成長的趨勢，2009 年國運動人口比例已達 80.6％，較 2008 年成長 0.1％、





































在運動場館發展中 Kolter (2003)、Parasuraman, Zeithaml,與 Berry (1988) 
提到良好的服務品質能增進滿意度，而 Tough (1982) 指出滿意是學生對學習活
動的感覺或態度，高興的感覺或積極的態度是「滿意」，不高興的感覺或消極的
態度是「不滿意」。而滿意的參與者 (顧客) 通常會有重複參與的行為，如與他
人談論產品、使用其他產品等行為，這就是「顧客滿意」(Sheldy Bregenzer & 















條件評估法最早由 Ciriacy-Wantrup (1947) 是用來衡量公共財或市場財之經
濟效益，而 Portney (1994) 與 Hanemann (1994) 提到 CVM 法為了評估出經濟效
益是透過調查個人意願的方法而得到的付款機制，而 Davis (1963) 首先利用
CVM 法在眾多鵝獵人之中評估打獵的效益。CVM 方法大量的使用是在 1970 年
代英國森林法及美國總統頒布後，以 CVM 方法評估自然資源之經濟效益研究才
大量產生。其中，Thompson, Read, 與 Lian (1984) ; Johannesson 與 Jonsson 




得到金額為每年 3.3 百萬元，而在維護生物多樣性的怨婦金額為 58 百萬元; 陳中
獎與黃榮福 (2004) 研究不同環保團體對環境資源願付價個別差異之研究，得到
在七股海保護協會中願意保護的受訪者中的平均願付金額為每年 781.25 元，在
台南縣黑琵鷺保育學會中願意保護的受訪者中的平均願付金額為每年 110.29 元。 
除此之外，CVM 法亦大量被運用在非市場使用價值評估上，可以預測與評
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額 (willingness to pay，WTP) 。而在 Mitchel 與 Carson (1989) 以及 Cummings, 
Brookshire, 與 Schulze (1986) 也提到條件評估方法廣泛使用在非市場估計，特
別在環境成本效益或環境影響的評價是在假設環境品質改善或惡化所願意支付
的金額 (Willingness To Pay, WTP) 以及願意接受補償的金額 (Willingness To 
Accept, WTA)。WTP 和 WTA 的差別可以歸因於許多因素，Willig (1976) 證明出
WTP 和 WTA 的差異可以歸因於收入的影響。Diamod 與 Hausman (1993) 嚴格
意義上定義了經濟學中的收入效應是指額外收入的影響對某一特定商品的購買






































估森林區的遊憩價值。在早期，Mitchell 與 Carson (1989) 廣泛應用於評估自然




運動公共財願意支付價格的決定因素。在 Johnson 與 Whitehead (2000) 提到了利
用願意支付的金額研究美國籃球與棒球的場館之價值，而在 Johnson, Groothuis, 
與 Whithead (2001) 也提出了評估職業運動球隊所需之公共財價值，從這兩篇文
章中顯示民眾的願意付的價格遠低於興建運動場館以維繫或吸引球隊所需之政
府補助。這兩篇重點在於觀賞型的職業運動的研究，而 Johnson 等人 (2006) 的
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些對特地賽事的運用，如:Barget 與 Gouguet (2007) 在 1996 年法國 Limoges 戴維
斯杯網球賽，結果顯示，居民的支付願意與賽會之存在價值與遺贈值相關，主要
是因為賽事是不定期舉辦，居民支持大多與經濟方面有關，因為可促進該主辦國
的觀光與形象。至於國內在運動賽事的應用有朱文增 (2006)、劉以德 (2008) 以
條件評估法衡量運動賽事所帶來之社會和經濟效益，其中，朱文增 (2006) 以條
件評估法與旅遊成本法評估中華職棒大聯盟經濟效益與產值，得知中華職棒大聯






























四、 估計模型之建立：透過變數的選擇，將願付價格 (WTP) 當成應變項，將受
訪者之個人消費習慣、社會經濟變項及其他影響因素設為自變項設，透過迴
歸模型選出預測力顯著之變項，並建構出 WTP 迴歸方程式。 
五、 最適模型選擇：透過不同模型之迴歸方程式來建構預測力最佳之模型，最常
使用的模式可分成最小平方法 (OLS)、Probit、Logit 模型等，將所得到的最
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